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De la «deratisation» comme phenomenologie 
A propos du <<Jeune Officier» 
de Michel Henry 
Mangala El Charif 
Universite de Balamand 
Le n~cit de la deratisation conyue et realisee par un jeune officier sur I' aviso 
de guecre sur lequel iI est nouvellement reyu: voici une esquisse possible de defi-
nition de l' ",uvre de Michel Henry, Le jeune officie"!)! 
L'usage du mot «recil» en depit de «histoire» souligne Ie cachet litteraire et 
artistique du livre. Cependant, ce qui est reprochable 11 cette tentative de defini-
tion, c' est Ie fait que tout en mettant en valeur I'importance du texte racontant, 
par rapport 11 ce qu'U raconte, elle renferme une devalorisation indirecte de I'his-
toire. 
Tel est en realite Ie resultat d'une lecture distraite et oisive qui, cachant fre-
quemment la portee reelle d' une ",uvre litteraire, nous derobe dans Lejeune offi-
cier I'intention philosophique de son auteur. En joignant I'utile a I'agreable, 
Michel Henry nous apprend que I'ecnture - et du fait meme la lecture - est un 
moyen privilegie de communication, d'6ducation et de transcendance. 
L'objet de cette etude est de degager 11 travers la demarche pMnomenolo-
gique, les structures profondes de la pensee philosophique qui a imbibe Lejeune 
officier, pour montrer par la suite comment cette ",uvre - comme d'ailleurs toute 
",uvre litieraire meritant ce titre - est un ocean qu'i1 faut savoir defier et 
conquerir pour extraire ses richesses interieures. 
(I) Le renvoi a cette reuvre se fait <\ la fin de chaque ciration par "indication de la page cor-
respondante. 
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I - La meditation cartesienne 
De prime abord, nous nous permenons de revenir a un des grands philo-
sophes fran~ai s du XVII' siecle, Rene Descartes - «Le premier philosophe qui a 
accompli unc reduction phCnomenologique» (Husserl, 1991: 146) - et plus pre-
cisement a son Discours de fa methode ou il fait Ie recit de la demarche sui vie 
pour bien conduire sa raison afin d'etablir une comparaison entre cette methode 
et celie adoptee par Ie jeune officier en vue de faire la deratisation. Mais avant 
de proceder a ce parallelisme, expliquons pourquoi avoir pense a la possibilite 
d'etablir une relation entre la methode cartesienne et celie du jeune officier: 
I - Descartes represente Ie courant rationaliste, c'est-a-dire Ie courant ou la 
primaute est accordee a la raison. «II est, dit Jean -Fran~ois Revel dans la pre-
face du Discours de fa methode, avec une quasi - unanimite considere a la fois 
comme un mod~le de rigueur intellectuelle et corome Ie fondateur du rationa-
lisme moderne» (Revel, 1992:7). Or, cette meme primaute se trouve accordee a 
la raison par Ie jeune officier. A la confusion grandissante qui «envabissait (son 
esprit) quand il pensait a la tache qu'on lui avait imposee,' et «dans laquelle 
entrait sans doute une bonne part d'ironie» par exemple, il a entrevu une solu-
tion tres raisonnable, dans ce sens qu'elle lui est d 'un avantage considerable: il 
avait decide de «prendre la tache comme telle et de repondre a la plaisanterie par 
la plaisanterie, et a l'humour par I' humour, en affectant de (5') adonner a (son) 
nouvel emploi avec Ie plus grand :rele» (p. 27). 
2 - Chez Descartes, la premiere exigence est d' ordre methodologique a tel 
point que Ie mot «cart.~~ien» est devenu «synonyme de methodique et de logi-
quement coherent« (Revel, 1992:7); et c'est ce meme souci de methodologie 
qu ' on retrouve chez Ie jeune officier. Son raisonnement proeMe par methode~): 
il entrevoit un plan de travail (p. 87) et eprouve la necessite d'un «travail inte-
rieur d'elaboration« (p. 87). 
3 - Descartes s'est inspire du modele mathematique. «La methode carte-
sienne s'eclaire, ecrit Jean-Franyois Revel, des qu'on tient compte du modele 
(2) Ce souci de m6thode est mis en valeur dans !'reuvre a travers des phrases comme: 
- «Un point pourtant; me semblait devoir ~tre etudie en premier lieu: la lutte contre Ies rats 
avait - elle vraiment une importance sp6ciaJe ( ... )1 Si je repondais oui A une telJe question, tout 
devenait invraisemblable ( ... ) Si encore on m'avait pris comme adjoint ( ... ) cette d&:ision ( ... ) 
m'aurait surpris» (p. 23). 
- «Le jeune d~butant que j ' etais devait raisonnablement se toumer vers la seconde hypo-
these et se demamder si ( ... )>> (p. 25). 
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qu'il avait present a I'esprit en l'enon,ant: Ie modele matMmatique» (Revel, 
1992: 33-34). De meme pour Ie jeune officier; on a fait de lui dans cette reuvre 
un pur mathematicien pour qui toute affaire est un probleme scientifique a 
resoudre. D'abord, la tache qu'on lui impose est pour lui semblable it un 
«devoil'» donne par ses «vieux professeurs de mathematiques» (p. 25). Ensuite, 
la guerre contre les rats necessite un recours a des calculs de toutes sortes, une 
evaluation des forces en presence et une determination de leurs possibilites veri-
tables (p. 93). Ce calcul doit etre tres minutieux car une faute a sa base fausse 
sfirement Ie resulta! du probleme [«Peut etre y avait-it une faute a la base de tout 
mon calcul» (p. 166»): Le jeune officier donne un pourcentage precis des ron-
geurs qui sont nes au bord du Mtiment et qui y restentjusqu'illeur mort par rap-
port au nombre de ceux qui y existent (p. 99), refuse de se baser sur des chiffres 
qu'illui est impossible d'evaluer (p. 99) et parle de «courbe representative de la 
progression geometrique du nombre des rats» (p. 101) etc. 
Passons main tenant a la methode cartc!sienne. 
n s'agit de commencer it «zero» et d'aller du plus simple, du plus evident 
au plus complexe. Les principes tels qu'ils figurent dans Ie «Discours de la 
Methode» (Descartes, 1992: 110-111) sont les suivants: 
- Le premier est de «ne recevoir jamais aucune chose pour vraie qu'on ne Ia 
connusse evidemment etre telle: c'est-a-dire eviter soigneusement la precipita-
tion et la prevention et ne comprendre rien de plus en ses jugements que ce qui 
se presenterait si cIairement et si distinctement a son esprit qu' on n 'eusse aucune 
occasion de Ie mettre en doute.» -+ Partir de I'evidence. 
- Le second est de «diviser chacune des difficult':;s qu 'on examinerait en 
autant de parcelles qu'it se poureait, et qu'il serait requis pour les mieux 
resoudre». -+ Diviser les difficulto!s complexes en d'autres moins complexes. 
- Le troisieme est «de conduire par ordre ses pensties, en commen,ant par 
les objets les plus simples et les plus aises a connaitre, pour Monter peu it peu 
comme par degres jusques a la connaissance des plus composes». -+ Cbaque 
probleme'l'esolu servira de base pour resoudre un autre plus difficile. 
Revenons au jeune officier: 
I - n a construit son raisonnement sur les evidences (premiere loi de 
Descartes): comme iI n 'est evident que ce qui triomphe au doute, dans cette pre-
miere etape de son raisonnement,. le jeune officier va pratiquer / 'Epoche et 
I'exercer comme methode - Ie doute n'est pas donc sceptique; il est une opera-
tion de la pensee employee comme instrument pour faire Ie vide momentane et 
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ne garder que ce qui est certain. II va commencer par douter de tout, et meme de 
la presence des rats. Comme premiere "tape iI lui fallait, disait - ii, «savoir 
d'abord s'il y a vraiment des rats sur ce biiteau» . 
2 - II a divise les difficultes (deuxieme principe de Descartes): Ie jeune offi-
cier ne se precipite pas it la realisation de la tache. La premiere question qu'il 
s' est pos6e n' etait pas celie de la methode it appliquer, ni meme celie de la pos-
sibilite d'exterminer les rats. Sa demarche est !res lente. II proeMe par etapes; et 
ce n'est qu'apres avoir atteint I'objectif de chaque etape isolee qu'iI passe it 
I' autre. 
a - II s' assure de la presence des rongeurs. 
b - II s'assure du danger qu'ils causent (p. 115). 
c - II precise la nature des difficultes de la lutte qu' on lui a confi6e: 
- Les methodes d'asphyxie, d'empoisonnement et d'extermination d'un 
seul coup sont inefficaces et dangereuses (p. 97). 
- Personne ne peut raider dans celte tache: s'il voulait perseverer dans la 
recherche, illui fallait la poursuivre seul (p. 61). 
d - II reflechit aux raisons de I' echec des proeedes de deratisation essayes 
jusqu'lI present et trouve leur defaut commun (p. 116). 
e - II pense it une methode qui n'a pas ce defaut (p. 117). 
f - II applique celte nouvelle methode - fruit d'un travail prolonge (p.115). 
3 - Chaque probleme resolu lui seIt de base pour resoudre un autre plus dif-
ficile (troisieme principe de Descartes): 
- Au niveau tMorique, Ie probleme de la mise en place d'une bonne 
methode de deratisation se base sur celui des causes de l'echec des proeed"s 
anterieurement appliques (p. 116-117). 
- Au niveau pratique, les deux moments importants du plan con~u pour la 
deratisation qui sont d'une part, la lutte interieure et I'organisation de la famine 
et, d'autre part, I' evacuation des rats sont!res interdependants et solidaires run 
de I'autre (p. 134). 
II - Le depassement de l'exemple cartesien 
Jusque 111, Ie jeune officier semble appliquer la methode de Descartes. Tout 
ce qui precede met en valeur son cogito cartesien. Cependant, un depassement 
de I'exemple cartesien se realise it travers l'importance accordee 11 I'objet de la 
pensee (Ie cogitatum) et la realisation du rapport entre la pensee (Ie cogito) et son 
objet (Ie cogitatum). 
La meditation qui nous a paru dans un premier temps «cartesienne» est 
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donc puremenl et simplement «phenomenologique», la reduction phenomenolo-
gique etanl <<Ie commencemenl de toute philosophie scientifique authenlique el 
Ie point d' oil jaiUil lout probleme philosophique authentique» (Husserl, 
1991:146). L'«entreprise [de Michel Henry] ne s'inscrit [donc] pas dans la ligne 
de la tradition ouverte par Descartes - qui accomplit la reduction phenomenolo-
gique «pour I' abandonner aussililt apres» (Husser!, 1991: 146) - II rompt bien 
plutilt avec elle et c'esl en la depassant qu' il l'achCve» (Dufour-Kowalska, 
1980:13). 
1 - L'importance accordee au cogitatum 
Comme par ",action au cartesianisme trop <<idealiste», la phenomenologie 
de Michel Henry pn,conise un relour aux choses eUes - memes. Sa pensee 
«echappe au cercle qui marque les entreprises absolues en philosophie, c'est-a-
dire ceUes qui pretendenl eclairer I' absolu lui - meme» (Dufour-Kowalska, 
1980:27), <<la philosophie qu'il prescril est I'onlologie, ( ... ) , une science entie-
remenl livree 11. son objet» (Dufour-Kowalska, 1980:27). 
Au niveau de I' ceuvre, ceci se traduit par la situation concrele voire exis-
tenlieUe que Michel Henry nous propose. <<Les rats sont toujours Ie centre de vos 
meditations» dit Ie commandant au jeune officier des Ie debul du roman (p. 18-
19). Michel Henry incile la pensee a viser un «ob-jet» reel «pose devanl» celui 
qui cherche 11 I'inlerpreler, un objet qu'on doit 'viser dans sa realile la plus 
banale']) et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Meme quand il monte au pont 
superieur afin de se distraire un peu, «I'image des rals» ne quilte pas Ie jeune 
officier, «ni la certilude qu' au moment meme oil il respire a pleins poumons el 
dilale ses narines comme un pur sang qui fremit, les affreux rongeurs poursui-
vent dans les soutes el les doubles - fonds leur ceuvre soulerraine de destruc-
lion»el «apprend que la solitude (n'esl pour lui qu') un moyen de penser plus 
libremenl, d' accomplir (sa) tache el de trouver Ie proeMe qui lui perrneltra de se 
debarrasser ... de la presence des rals» (p. 75-76). 
EI, la nuil, la presence de I' objet de sa pensee lui cause des insomnies: <<les 
rats sont loujours la, qui s'appretenl a profiter du sommeil des hommes pour se 
livrer it leurs hideux instincts et a leur debauche effrenee» (p. 78). 
(3) Le «jeune officier est ramene a l't~tude du caractere des rats, de leurs habitudes et de 
toutes les choses n6cessaires a leur subsistance» (p. 121). 
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2 - La realisation du rapport cogito - cogitatum 
Or, l'objet n'existe pas sans sujet qui se I'objecte (Henry, 1995:77) et n'a 
de valeur que dans ce sens qu'il d6clenche la pensee. «n se constitue dans sa 
relation au sujet» et «ne devient ce qu' il est que par l'operation du sujet qui Ie 
pose comme tel» (Dufour-Kowalska,1980:34). Le cogitatum est important non 
ind6pendarnment du sujet pensant mais comme objet projet6 par sa conscience; 
et comme «toute conscience, dit Michel Henry reprenant la formule husserlienne 
classique, est conscience de quelque chose» (Dufour-Kowalska,1980:93), c'est 
la tftche imposee au jeune officier qui a declench6 sa pensee. L' action de penser 
et I'objet de la pensee se trouvent ainsi au meme pied d'egalit6. L'objet et Ie sujet 
sont donc comme les deux faces d'une meme medaille. Gabrielle Dufour-
Kowalska parle de la «relation indivisible de deux termes» (Dufour-
Kowalska,1980:34). La signification ontologique du dualisme apparait alors 
clairement: la conscience, ou Ie sujet en tant que relation a I'objet, est 1'etre de 
I'objet, Ie fondement de la pr6sence de 1'etant, elle constitue 1'etre de 1'etan!» 
(Dufour-Kowalska,1980:35). Voila un rapport nouveau qui reconcilie 1'esprit et 
Ie monde et qui n'existait ni chez Descartes ni dans la pens6e occidentale tradi-
tionnelle. Tout cela a permis a certains de definir sa philosophie «nouvelle» 
comme une «anti-philosophie» (Dufour-Kowalska,1980:31). 
III - Le phenomene de I' etre 
Michel Henry affirme dans L'Essenee de la Manifestation que «I'etre n'est 
un pMnomene que s'il est a distance de soi» (Henry,1990:81) et que c'est Ie «fait 
d'apparaitre« qui «confie 11 toute chose son etre» (Henry,1990:65). «La mani-
festation, c'est 1'essence, et 1'essence, c'est la manifestation» (Forthomme, 
16:16). «Etre veut (donc) dire apparattre, se montrer» (Henry,I995:6) mais 
«1' exteriorit6 designe-t-elle l' essence de I' etre?» (Henry,1995:6). Cette question 
qui nous vient a I' esprit a la lecture du roman de Michel Henry m' a poussee a 
considerer Ie ph6nomene de I'etre dans sa pMnom6nalite c'est-a-dire tel qu'i1 se 
presente. 
1 - L'apparentjeu des extremes 
Une premiere approche du texte permet une identification directe et evi-
dente d'unjeu des extremes. PMnomenologiquement parlant, tout dans I'ceuvre 
de Michel Henry est pousse a sa limite. Le pMnomene qui est a la base meme 
de toute I'ceuvre - dans ce sens qu' il guide et d6clenche tous les autres -, celui 
de la deratisation, suit cette logique: la lutte contre les rats est une tache tres 
banale mais cependant d' extreme importance. D' autant plus, je dirai que dans sa 
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banalite. eHe touche a I·insignifiance. a l'absurdite meme; et dans son impor-
tance. elle devient un probleme de survie: toute la vie sur Ie navire est condi-
tionnee par elle; l'auteur note «I'ctendue du perih> cause par <da population 
murine». Les moyens de defense adoptes obeissent a ceUe meme logique: les 
recherches des services les plus competents n' ont pas ahouti a mettre au point 
des moyens de lutte .alors que l'ignorance de toute methode d'un jeune officier. 
<de plus inexperimente» et <<Ie plus ignorant>,. ... a pu mener a la lutte la plus effi-
cace. Et c'est I'abondance meme des methodes competentes qui fait signe de 
leur faillite . Les sentiments du personnage sont aussi 11 la limite de I' excessif. 
Entre la plus grande ivresse et Ie plus grand decouragement, it n'y a pas d'etat 
intermCdiaire. L' auteur fait passer son personnage dans Ie cadre du meme instant 
de la totale echeance a la totale ivresse de 1a victoire. 
Cependant, les limites qui attiren! Michel Henry plus que toutes autres 
sont: 
a - Celie de I'efficacite et de l'inefficacite 
Entre l'efficacite et l'inefficacite. pas de situation interm6diaire. De I'ab-
solue inefficacite d'une methode pourtant!res sophistiquee -Ia technique de des-
truction des rats par asphyxie a risque de produire une epidemie: son inconve-
nient majeur est qu'elle nous debarrasse des «maudits rongeurs» mais pas de 
leurs «corps pourrissants» dans les trous et les recoins inaccessibles ou ils 
constituent des foyers de putrefaction d'autant plus dangereux qU'on ne peut les 
atteindre ni par consequent les detruire - on passe a l' efficacite emerveiJIante 
d'une methode tres modeste qui se retere a des phenomenes elementaires. ceux 
de la nutrition et de la reproduction: la methode adoptee par Ie jeune officier a 
un rendement etonnant par rapport a sa modestie. 
b - Celie de I' hesitation et de la silretc 
L'efficacite de la methode qu·it adopte - garantie par Ie personnage a cer-
tains moments - fournit 11 son executeur une assurance et un repos interieur mais 
momentane. Contre la peur de l' echec. celui - ci agit dans une sorte d' etat 
maladif. Son hesitation au sujet de I' efficacite de sa methode lui cause des 
insomnies et Ie met dans un etat de phobie. De I'extreme absolu de siirete. Ie per-
sonnage passe a l'extreme souffreteux de l'hesitation. 
(4) Le choix meme du personnage ob6it a ce jeu. L'usage du superJalif «Ie plus inex¢ri-
ment6» el «Ie plus ignorant» est ~ Doter. 
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c - CelIe du reel et de l'irreel 
L'auteur pousse Ie reel a sa limite, a la limite de l'irreel. II joue sur Ie vrai 
invraisemblable a tel point que, a certains moments, Ie lecteur sent qu'il triche 
pour faire gagner Ie personnage. II omet par exemple la possibilite d'une autre 
attitude des rats, ce qui sera aussi reel. 
Tout cela nous deroute parfois en taut que lecteurs. Mais, une deroute sem-
blable a lieu chez Ie personnage lui - m~me lors du passage invisible du rat. 
Entre I'interpretation physique du phenomene - «un quelconque pbenomene 
naturel qu'un physicien aurait parfaitement explique» - et son interpretation 
«illusoire» - «pass(age de) quelque chose d'invisible» -, Ie personnage reste 
indecis: «II suffit de savoir ce que c'est, direz - vous, pour que tout effroi dispa-
raisse; une telle apprehension ne signifie rien». Entre la realite de la vision et son 
irrealite - possibilite d'hallucination -, Ie personnage s'egare completement. 
2 - La dissociation essence / apparence 
Ce jeu des extr~mes dont nous avons parle n'est en realite qu'un moyen 
utilise par Michel Henry pour mettre en valeur Ie pbenomene de la dissociation 
entre I'essence et l'apparence. Une classification «du materiel» de la partie pre-
cedente (ill. I) nous fournit Ie tableau suivant: 
Apparence Essence 
La d~ratJsation tache banale tache d' extreme importance 
Les moyens de d~ratisation inefficaces de grande efficacite 
L'omcier compl~tement tees competent 
incompetent (vision claire) 
(ignorant + ine}(penment6) 
Les sentiments arbitraires et insenses tres logiques (Jibert") 
Ler~l invraisemblable Vrai 
Peut - ~tre serait - il inutile d'interpreter Ie premier et Ie demier point du 
tableau, leur interpretation relevant de I' evidence parce que la dissociation entre 
I' ~tre et Ie paraitre de la tiiche imposee au personnage est claire, et celie entre 
l'~tre et Ie paraitre du reel s'explique par Ie vrai-invraisemblable. Cependant, 
une bonne explication est a faire pour mettre en relief ce pbenomene par rapport 
aux autres niveaux. 
Pour commencer avec les moyens de deratisation, je dirai que, apparem-
ment inefficaces, ils sont en realite d'une efficacite incomparable. lis ont ete un 
stade interrnediaire indispensable pour mener la deratisation. Leur inefficacite a 
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court terme ne doit pas nous Mrouter. Le jeune officier n' aurait jamais pu faire 
la deratisation seul; et c'est 11 la lumiere de tout Ie travail mene avant lui qu'it a 
con~u son propre plan d'action. 
Ensuite, 11 I' apparence completement incompetente du jeune officier s'op-
pose une essence competente dont l'origine reside dans l'esprit libre et la vision 
simple du personnage. Dr. Artbus, dans un de ses livres sur l'adolescence, met 
en valeur I' avantage de telles vision et esprit. II dit: «II est facile de remarquer 
la puissance d' observation des petits: elle est meme parfois extraordinaire, et de 
!res jeunes enfants sont capables d'observer des details que les plus grands ne 
remarqueraient point, on dirait qu'its ont l'esprit libre pour recueillir les sensa-
tions provenant du dehors, d'aulant plus qu'its en savent moins que les plus 
grands sur une quantite de choses. N'ayant pas d'id6es precon~ues, ils sont plus 
capables de voir juste». Et il ajoute: «On m'a raconte qu'un ethnologue de 
grande experience avait sur son bureau une pierre vaguement taillee provenant 
d'une sepulture aneienne: il n'etaitjarnais parvenu 11 lui reconnrurre la moindre 
valeur representative, et pourtant, il sentait bien qu'i1 y avait quelque chose qui 
echappait 11 son sens habituel dans ce domaine. Son petit-fils, age de 5 ans, 
venant 11 decouvrir cet objet, s'ecrira aussitot: <<Ie joli petil ours h> EI c' etait evi-
dent: une fois qu'on l'avait reconnu, I'image de cet animal elait!res clairement 
representee. Mais iI avait fallu la vision simple el direcle de I' enfant pour la 
decouvrir» (Artbus, 1966: 152-153). Bien que Ie discours du professeur 
concerne I'adolescence, iI me paralt defendable de s' en servir pour expliquer 
mon point de vue - conftrme d'ailleurs par la phrase du commandant: «Ia logique 
ne peut rieD» (p. 17) - surtout que la pbenomenologie se definit comme «ecole 
de naIvete» (Bacbelard, 1978:4). 
Quant au caractere insense des sentiments du personnage, il n' est - comme 
mon discours vient deja de I'avancer - qu'apparent. C'est I'apparence du pbe-
nomene de «liberte,>. Pour m'expliquer davantage, je me trouve dans la 
contrainte de faire allusion a Jean Paul Sartre, Ie philosophe de la liberte. Sartre 
dit que pour I'homme, la liberte est une certitude en meme temps triompbante et 
angoissee (Contact, 1973:244). En exer~ant sa liberte et en sachant que <<les fins 
et les valeurs ne sont telles que par (sa) liberte», I'homme s'enivre de joie mais 
s' angoisse cependant de decouvrir que celte liberte est absolue, qu 'elle «n'est 
jamais sollicitee, ni entravee par rien» (Hyppolite, 1991:767) et qu 'elle pose des 
valeurs qui n'ont d'autre source qu'elle meme. Le jeune offieier etait content 
d'etre lui, et lui seul, Ie «chef qui . devait presider a l'organisation du grand 
combat contre les rats» et de voir «places sous ses ordres», <<tous ceux qui etaient 
appeles a y participeo> (p. 24); mais aux momenls de solitude, quand iI se 
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retrouve seul dans sa cabine, la prise de conscience de celte libert6 donlla situ.-
tion lui impose i'exereice, i'angoisse. Cette angoisse devienl d'.utanl plus gran-
dissanle que Ie personnage s'avere dans i'impossibilile de se masquer 11 soi Ie 
camctere .bsolu de celte libert6 el I. grande responsabilile qu'elle lui fail 
porter". Toul devienl plus complique encore quand loules les circonstances 
s'averenl contre la pratique de sa «mauvaise foi». Dans un lemps oil I. presence 
meme fictive d' un «appui» lui «etait indispensable» (p. 145), Ie jeune officier se 
trouvait parfaitement seul et responsable: personne «ne pouvait (lui) etre 
d'.ucun secours d.ns la tache qu'(il) ven(.it) d'entreprendre» . «J'.vais espere, 
sans trop me i'avouer, que les autres me viendr.ienl en aide» dit-il (p. 60) mais 
«il etait evident qu'il me fallait poursuivre seul» ajoute-il (p. 61). 
Et lors de la ceremonie, I'adoption de son plan «sans reserve» (p. 149) de la 
part du commandant lui a fait comprendre avec certitude que i' «epreuve 
supreme» (p. 159) qui les .ttend.it etail son epreuve 11 lui: celie de s. liberte el 
qu'il viendrait un moment oil «Ie fruit de ce(tte liberte) serai! devant (lui) et oil 
il (lui) faudrait Ie gouter: gout suave du sucres ou amertume de la detaite» (p. 
158). Notons bien que la perspective de la liberte - cornme sous I' influence de la 
phenomenologie - n'est p.s celie d'une Iiberte idealiste et absolue. Si i'element 
essentiel de sa philosophie est i'acte, cet acte n'est pas absolu; il deeoule d' un 
choix impose par une situation dans laquelle se trouve pris Ie protagoniste (dans 
I'ceuvre c'est la situation sur Ie navire). D'ailleurs Sartre ne parle de liberte que 
dans les Iimites d'une situation. 
3 - L'etre entre I 'essence et l'apparence 
Un lecteur na:if decelant cette dissociation essence/apparence risquerait de 
mal comprendre Ie phenomene de i'etre. Selon L'Essenee de la Manifestation, 
«i'essence doit etre la manifestation» (Forthomme, 16:41). La dissociation dont 
on parle ne contredit pas Ie concept de I'etre comme exteriorite, comme on 
risque de Ie croire. «Le concept de l'etre comme exteriorite ne resulte pas d'une 
vue immMiate et naIve de la conscience commune» (Henry,1995:7) «ll n'y a 
pas de rupture fondamentale entre I'etre de ce qui apparait et ce qui apparait, 
entre Ie phenomene et i' essence, entre ce qui se montre et ce qui serait cache, ce 
qui se montre est ce qui serait cache, mais qui se revele 11 soi-meme. On ne 
cherehe pas ici quelque chose qui serait derriere Ie ph6nomene» (Forthomme, 
16: 16). La phenomenologie est une science non une metaphysique ou une abs-
(5) II s'agit de I'impossibilitt!i de pratiquer la «mauvaise (oi» pour reprendre l'expression sar· 
trienne. 
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traction et elle ne peut par suite avoir certitude que de ce qui apparai't a notre 
conscience. II faut donc partir des apparences, les refiechir, pour arriver a leur 
essence - ce qu'a fait d'ailleurs, Ie jeune officier. 
4 - La maftrise du phenomene 
a - Par Ie commun des hommes 
La maitrise d'un tel phenomene D'est pas toujours facile pour Ie commun 
des hommes: 
- La breve visite de l' aviso de guerre au port est incomprehensible pour les 
autorites maritimes, et leur information sur les intentions reelles «leur parai(tra), 
dans la meilleure hypothese, ... dans Ie cas assez improbable ou elles auraien! 
admis (Ia) sincerite, .. . tout a fait incomprehensible et quelque peu saugrenue.» 
(p. 176). 
- La meditation du jeune officier sur 1a methode et Ie plan de son travail etait 
vue par l' equipage du navire comme «incomprehensible inaction« (p. 82) et une 
promenade tranquille pour admirer Ie paysage (p. 86). 
b - Par Ie personnage 
Le personnage essen tiel semble bien maitriser les bases de ce phenomene et 
contribue a metrre en valeur I'incarnation du principe de I'etre de I'objel qui 
reside pour Michel Henry dans son apparence aU,tant que dans son essence: it 
savait que sa meditation passe pour oisivete pour les membres de I'equipage et 
que son travail d'inspection, de surveillance et de controle, malgre son serieux, 
paraitra pour les autres officiers comme une decharge de toute mission speciale 
(p. 155-156). La revelation de son etre reellors de la ceremonie, a travers Ie dis-
cours est d' autanl plus mise en valeur que l' apparence qu'it avait volontairement 
accepte qu'on lui artribue etait celie de I' <<incompetence» et de [' <<inaction» (p. 
82). 
IV - La realite phenomenologique du corps 
Le corps a toujours ete pour certains philosophes I'objet d'une negation et 
d'un depassement. Le dualisme de I'espril el du moode des corps esl devenu 
chez eux un dualisme du sujel humain, de ['ego el de son corps (Kuhn,16:101). 
La philosophie du corps de Michel Henry tel qu'elle se trouve iIIustree dans 
[' reuvre, quoique implicitement, represente une rupture radicale avec ces hori-
rons philosophiques. Le corps est une rcalilc pMnomenologique que Ie jeune 
officier se trouve dans la contrainte de prendre en consideration pour pouvoir 
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mener la deratisation [Ies rats sont pour lui des corps vivants. n parle d' un 
«exode de corps» (p. 169)]. Dans sa meditation, il se trouve contraint d'inter-
roger d'abord Ie corps qu 'on vit dans I'existence quotidienne. II se retere a des 
phenomenes elementaires comme ceux de la nutrition et de la reproduction. Les 
trois conditions fondarnentales de I' existence des rats (Ies «besoins conside-
rabIes en nourriture», ceux «qui concement I'eau» et les «aventures genitales») 
constituent les «atouts maitres dans son jeu» (p. 121). Cependant, la realite phe-
nomenologique du corps ne se trouve pas reduite a un «etant nature!» (Kuhn, 
16:101). C'est sur Ie «corps agissant» (Kuhn, 16:102) que I'accent est mis dans 
I'ceuvre: 
1 - Un corps agissant sur l'individu 
- Les rongeurs sont des animaux qui oMissent aveuglement 11 un systeme 
d'instincts et de forces obscures dont ils sont les jouets et qu ' ils ignorent abso-
lument (p.94) mais non etrangers au pMnomene de leur corps. 
- C'est la faiblesse de son corps (la vieillesse et Ie creur cardiaque) qui a agi 
sur Ie rat et ctt!termine son deces (p. 183-184) mais, encore une fois, l'actionde 
ce corps n'est pas etrangere 11 lui. 
2 - Un corps agissant sur les autres 
Peut-etre est-il ici significatif de faire remarquer I'action des corps meme 
pourrisants sur I' equipage (p.48). C'est I'action des corps des rongeurs qui est la 
plus nCfasle. Par suite, ce n'est pas en «fais(ant) appel a (un) moyen extravagant 
ou artificie!» (p. 129-130) mais en se basant sur la realite du «corps agissant» 
que Ie jeune officier a bati son plan final . Sa victoire, ill'obtient plus avec Ie 
secret consentement des rats que contre eux. Autrement dit, faisant preuve de sa 
comprehension de la pMnomenalite du «corps agissant», il ne cherche pas a I' of-
fenser mais, par ruse, Ie mene a agir selon son profit. Ce triomphe, dit Ie per-
sonnage (p. 120), «nous I'obtiendrons ... avec leur secret consentement que 
contre eux ... nous aurons recours a la ruse ou a la persuasion plut6t qu'a je ne 
sais quelle violence theiltrale et entiere. Nous composerons avec les rats, ... , ainsi 
Ie veut rna rigueuf» . «En supprimant les conditions necessaires 11 sa subsistance» 
(p. 125), Ie «corps agissanl» qu 'ils sont donnera aux rats «I' idee d'a1ler chereher 
leur fortune ailleurs» (p.132). 
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v - Le rapport phenomenologique it autrui 
1 - L'equivalence Je - corps 
L'reuvre s'ouvre sur I'appel du commandant du jeune officier et la mise en 
valeur du soin accorde par ce dernier II son apparence exterieure avant la ren-
contre du chef: <<je passai rapidement dans rna chambre afin de verifier la cor-
rection de rna tenue», <<j'essayai tant bien que mal de mettre un peu d'ordre dans 
rna chevelure», <<je me servais (de la poudre rose) pour me brosser les dents», «il 
me fallut encore un bon moment pour trouver une brosse et redonner limes 
habits un aspect decent» (p. 9-10). Et tout au long de I'reuvre, Ie lecteur peut 
remarquer I'interet accorde par Michel Henry II I' apparence physique de ses per-
sonnages. La premiere presentation du medecin par exemple se fait it partir de 
I' exterieur: «celui-ci etait un homme enorme et sa stature gigantesque jointe a un 
temperament graisseux lui donnait une apparence monstrueuse et presque 
repoussante» (p. 32). Or, dans une reuvre philosophique telle que celie de Michel 
Henry rien n' est gratuit. II serait meme trop naif de prendre a la legere un tel 
detail: ce procede narratologique met en valeur un principe eminent de la philo-
sophie de I'auteur; celui de I'identite etre I corps exprimee clairement dans son 
affmnation <<je suis mon corps» (Dufour-Kowalska,1980:100), principe qu'on 
retrouve chez Husser! dans sa notion d' «etre corpore\» (patocka, 1992: 189) et sur 
lequel il s'accorde avec Nietzsche qui affirme que <<Ie corps n'est pas une chose 
que j'ai, mais que je suis» (Patocka,1992:19). 
2 - Le Je point milieu, centre d'environnement 
Le personnage parle a la premiere peTSonne du singulier et dit «Je». 
Cependant, I'expression n'a rien de Iyrique dans ce sens que son usage est de 
dimension philosophique: disant <de», Ie jeune officier se situe «en tant que 
point milieu, pour ainsi dire en tant que point - zero du systeme de coordonnees 
a partir duquel il considere, ordonne et connalt toutes les choses du monde» 
(Husserl,1991:97). II est Ie «centre d'un environnement» (Husserl,1991:90). 
D'ailleurs, I'entend - on dire lors de la ceremonie pour feter Ie passage de la 
ligne <de constituais run des principaux centres d'attractioD» (p. 89) ou lOTS de 
la scene finale « ... Tous les regards etaient toumes veTS moi» (p. 191); et tout au 
long de I'reuvre, les images du centre et du cercle soulignees par I'usage de 
«autour de moi» sont dominantes: 
«Je sentais grandir au/our de rno; une attente impatiente« (p. 85) «Ces offi-
cieTS experimentes que je vois autour de moi» (p. 16). 
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3 - Le Tu, point d' environnement 
Considerons Ie passage suivant: de gagnai aussitot les passavants ( ... ) 
j'aper~us alors, a l'autre extremite du pont, un matelot dont je n'avais pas 
remarque la presence tant it semblait faire partie de ce monde nautique et se 
fondre avec les choses qui m'entouraient». (p. 2\). Le de» trouve dans «son 
environnement« un autre corps auquel «appartient a nouveau un je, mais un je 
autre, etranger» (Husserl,1991:95) pour reprendre une expression de Husser!. 
Cet autre Je n'est pas un «point miHeu, mais un point d'environnement» 
(Husserl,l991:96). L'idee est bien explicitee dans l'expression: «il semblaitfaire 
partie du monde nautique et se fondre avec les choses qui m'entouraient» (p. 
21). Pace au corps «propre» du <de» «centre d'environnement», tous les autres 
corps ont la meme classification dans «Ie syst~me des coordonnees» 
(Husserl,1991 :97): ils son! tous classes dans la categorie de «corps etrangers» 
(Husserl,I991 :95). C'est ce qui explique I'impression du jeune officier, de Son 
retour sur Ie pont, d'etre devant Ie meme marin qu'il avait vu tout a l'heure. <de 
retournai sur Ie pont, ( ... ). Le marin que j'avais vu tout a I' heure (du moins il me 
semblait que c'etait Ie meme) se tenait toujours ]il ... » dit-il (p. 35). Le meme 
principe regit Ie rapport rats-hommes. C' est pourquoi l' equipe qui doit garder les 
passerelles lors de l' evacuation des rats «devait se cacher pour ne pas effrayer 
les animaux qui voudraient sorliT» (p. 161). Au regard de la phenomenologie, iI 
n 'y a donc pas de difference entre corps humain et corps animal. Pour Michel 
Henry, les rats sont des «etres» au meme titre que les hommes. II parle d' «etres 
que nous voulons annihilef» (p. 55) et d' «espece qui existe sur notre globe au 
meme titre que celle des singes ou des hommes» (p. 34). 
4 - Le rapport conjUctuel Je - Tu 
a - Sur Ie plan interne (entre eux - memes) 
Husserl afftnne que Ie «1e», dans sa relation aux autres, «va voir les corps 
(etrangers) en tant que porteurs de sujets - je» (Husserl,1991 :95). Voici en fait 
une presentation ~s ideale du rapport a autrui parce que sur Ie plan de la pra-
tique, rien ne se passe de la sorte. Les «corps etrangers» sont la plupart des temps 
pris comme objets - support de nos propres idees. Tel est Ie cas qui se presente 
dans Le jeune officier de Michel Henry: 
- Le commandant fait dire au jeune officier lors de sa premi~re rencontre 
avec lui: «Si vraiment c'est la une tache essentielle, ( ... ), comment se fait-it 
qu'elle me soit confiee a moi, ( ... ), plutot qU'ill'un de ces officiers experimentes 
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que je vois autour de moi et qui me depassent infiniment par leur connaissance 
( ... )?» (p. 15). Or d' habirude, et quelque inexperimente, novice et ignorant qu 'on 
soit, on ne sent jamais - ou peut - etre que trap rarement - qU'un autre est rnieux 
qualifie que nous et plus habile pour accomplir une tAche qu 'on nous a confiee. 
- A la fin de son discours, Ie jeune officier essayait en vain de «lire sur Ie 
visage des differenlS convives l'effet produit par (ses) paroles. Chacun semblait 
absorbe par ses pensees et Ie regard baisse, contemplait ( ... ) Ie vin d'or qui 
fumait sur la table» et «personne ne permit 11 ses sentiments intimes de s'ex-
primer». Cependant, i1 lui semblait «qu'au fond d'eux-memes, la plupart des 
officiers etaient assez sceptiques sur I' efficacite du plan qu' (i1) avait developpe». 
(p. 142). Le scepticisme, rien ne l'affrrme ou Ie prouve; Ie jeune officier fait de 
ses convives Ie support de son propre doute sur I' efficacite du plan. 
- Au moment de I' attente finale, Ie jeune officier cherche 11 nous convaincre 
que Ie commandant partage son sentiment et ses craintes alors que Ie silence et 
Ie visage impassible de celui - ci soulignent I' incommunicabilite de ses pensees: 
«Le commandant, ( ... ), gardait Ie silence, mais, si son visage restait impassible, 
son regard anxieux disait assez qu'il partageait mon sentiment et que ses craintes 
etaient fort semblables aux miennes» (p. 163). 
- A la derniere scene du livre, Ie jeune officier explique I'immobilite de 
I' Arniral pres de I' echelle comme desir de prolonger la ceremonie: «L' Arniral 
s'immobilisa pres de l'echelle ( ... ). II hesitait a descendre, comme s'i1 desirait 
prolonger cette trop breve ceremonie» (p. 192) alors que cela, du fait que la tern-
poralite dans un cas pareil est interieure et relative aux individus, ne peut etre 
que SOn propre desir. 
- Durant Ie moment intermediaire entre la presentation de la tache et <<Ie 
discours de la methode» 11 suivre, une grande contradiction concernant I' attitude 
des autres et leurs sentiments met en valeur leur qualite d'objet support des dif-
ferentes impressions du personnage: 
• Le jeune officier raconte: <de sentais grandir autour de moi une attente 
impatiente et inquiete ( ... ). On voulait savoir ( ... ) si je comptais faire 
quelque chose, s'il y avait quelque chose 11 faire« (p. 85-86) alors qu'i1 
venait de dire, quelques pages avant: «peut etre mes carnarades auraient 
- ils pris Ie parti de se moquer de moi et de rna pretention a venir a bout 
d'une tache aussi chimerique qu'ambitieuse» (p. 62) . 
• Et, 11 un autre moment de I' reuvre, iJ rapporte ce qu'iJ pense ette dit de lui: 
«Le prepose 11 celie lourde tache ne prenait aucune mesure d'aucune sorte 
et se promenait tranquiiIement en admirant Ie paysage» (p. 86) alors qu'il 
venait d'affirmer un peu plus tilt «mon entourage manifestail une sorte de 
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tristesse 11 me voir prendre la chose avec tant de serieux» (p. 62). 
- Et, tout devient plus evident quand il fait du cadavre du rat, cet objet 
depourvu de vie, un support vigoureux de ses angoisses et de sa peur: «1e remar-
quai i'reil de la bete qui etait toume vers moi; il me semblait qu'il voyait encore 
et ( ... ) ce regard vide ( ... ) exprimait ( ... ) quelque chose de plus affreux encore 
qu'aucun homme n'a jamais eprouve sans quoi il serait tomb<! fou ou mort 11 
l'instant meme» (p. 181). 
b • Sur Ie plan exteme (face aux choses du monde) 
Husser! affrrme dans Problemes Jondamentaux de la pilfnomenologie que 
«chacun a autour de soi Ie meme monde, et, eventuellement, plusieurs voient la 
meme chose, Ie meme morceau du monde, mais chacun a son apparition de 
chose; pour chacun la meme chose apparaa 11 chaque fois, selon i' emplacement 
different dans I'espace, d' une autre maniere. La chose a son devant et son der-
niere, son dessus et son dessous. Et mon devant de la chose est, pour les autres, 
eventuellement derriere, etc. Mais c ' est la meme chose avec les memes pro-
prietes» (Husserl,1991:98). L' reuvre de Michel Henry atteste ce meme point de 
vue: 
- Le commandant dit au jeune officier lors de sa premiere rencontre avec 
lui : « .. .Yous pourrez constater que tous les commandants ne partagent pas mon 
point de vue et que beaucoup parmi eux ne pretent aux rats qu 'une attention 
secondaire ou souriante» (p. 13). 
-n exprime aussi son mecontentement de i'attitude du medecin qui envi-
sage Ie probleme des rats avec legerete: «Le Docteur du bord ne prend pas au 
serieux un tel etat de choses» (p. 14). 
- Le jeune officier lui meme affirrne qu ' i1 existait une difference fonda-
mentale entre (Ies) fa~ons d'envisager Ie probleme des rats» (p. 61-62). 
Cependant, Michel Henry ne semble pas s'accorder avec Husserl sur Ie fait 
que «sur tout celll, les je, ou bien, disons, les hommes se comprennent les uns 
parmi les autres ... et echang[ent] [leurs] jugements dans une comprehension 
mutuelle avec les autres» (Husserl,1991:96). Le commandant, n'arrivant pas 11 
partager avec les autres commandants son point de vue, les critique, les qualifie 
de «faux commandants» et les devalorise en disant: «1' ose Ie dire, ce sont III de 
faux commandants et, bien qu'ils soient revetus du meme uniforrne que Ie mien, 
et qu ' ils remplissent aux yeux de I' Administration une fonction analogue, je ne 
saurais trop vous mettre en garde contre eux» (p. 13). Et, sur Ie Docteur il 
affirrne: <<Vous savez comme moi que rien n' est plus inconscient qu'un medecin 
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des qu'il est question de maladies et, d'une maniere generale, de tout ce qui 
devrait faire l'objet de son activite et de ses soins» (p. 14). En meme temps, Ie 
Docteur affrrme: «notre commandant... a une etrange lubie. II s'est mis dans la 
tete de detruire tous les rats de ce navire ... il ne faut pas aller contre la volonte 
de la nature ... il n'y a aucune raison de vouloir (les) supprimer. Le mieux est de 
vivre en bonne intelligence avec ces animaux» (p. 34). Le jeune officier, lui, 
n'arrivant pas a trouver l'6cho de sa pensee chez les autres, sent un intervalle se 
creuser entre lui et eux - <<les hommes qui etaient assis a mes cates, a la meme 
table, ne constituaient plus des interlocuteurs possibles et, bien que nous fus-
sions appeles ii remplir les jours suivants les memes occupations et les memes 
taches, c'etait comme si celles - ci ne devaient pas s'accomplir dans Ie meme 
monde. (Un) sentiment d'un intervalle se creusait entre nous, malgre Ie repas 
pris en commun, et ces fIltes encore toutes proches qui d'ordinaire rapprochent 
les humains». (p. 145) «une distance infranchissable se creusa donc entre nous 
malgre les sympathies d 'ordre individuel que nous pouvions eprouver les uns 
pour les autres». (p. 64) - et souffre de la solitude: «Si toutefois j'ai souffert 
d'une solitude dontje n' ai jamais pu me debarrasser et qui, au contraire, est allee 
en s'aggravant, c'est qu'il est apparu de plus en plus clairement que nous ne pou-
vions nous comprendre ... » (p. 61-62). 
Tout espoir de trouver quelqu'un qui puisse avoir notre meme point de vue 
est ainsi banni de l'ceuvre de Michel Henry. L'impression de trouver quelqu'un 
qui partage nos memes idees ne demeure qU'une illusion, un «paraitre etre» 
(Husserl,1991:16l) non «valable», conditionne par quelque facteur exterieur: 
«nous ne faisions semblant de partager son point de vue qu ' en raison de la defe-
rence et du respect qui sont dus a son rang» (p. 34). 
5 - L'attenuation du conflit 
a - Sur Ie plan interne 
C'est notre silence qui mene autrui a interpreter nos intentions et nos 
actions a sa guise, 11 nous reduire donc a l'etat d'objet support d'une pensee qui 
nous est "trangere. La communication s'avere ainsi Ie seul moyen efficace pour 
attenuer Ie conflit entre les hommes. Voila peut - etre ce qu'a voulu dire Michel 
Henry - quoique un peu timidement - a travers la phrase: 
«Je devrai choisir et faire savoir a tous que je me donne corps et lime a la 
tache qui m'a ete confiee ... » (p. 77) 
Le parallellisme d' egalite etabli entre Ie fait de choisir et savoir faire que 
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souligne I'usage de la conjonction de coordination «et» marque une fois de plus 
dans I' reuvre I'importance du parairre comme moyen de connaissance de I' ~rre. 
b - Sur Ie plan exteme 
Si une attenuation du eonflit est possible sur Ie plan exteme, elle ne peut 
avoir lieu que grace a I'affectivite «interieure au moi» et «constitu[antj ( ... ) Ie 
fondement ontologique de tous ses pouvoirs» (Dufour-Kowalska,1980:97): 
«Lorsque je sentais ainsi Ie regard du commandant se poser sur moi et sur mon 
obseur labeur, il me semblait que parvenait jusqu'a moi Ie rayonnement d 'une 
immense bonte( ... ) bien qu' il me rot impossible de discerner dans Ie noir les 
traits de son visage ... » (p. 156). Mais comme elle est independante de la volonte 
- <<En tant qu'illeur est interieur comme leur ~tre, comme constituant leur rea-
lite m~me, Ie sentiment ne saurait dependre du vouloir ou de son exereice, de 
I' action, ni ~tre produit par eux» (Henry, 1990:814) - peut - ~rre est - il un «sen-
timent bien bas» (p .29) de compter sur elle pour resoudre nos confli ts sur Ie plan 
exteme. Le «mieux (serait) done de ne pas trop (s)'oceuper de ce que les autres 
(pourraient) penser ... et d 'essayer de parvenir (seul) 11 une solution satisfaisante 
(pour soi)>> (p. 68). 
VI - La conscience de I'auteur dans son rapport 11 I'espace et au temps. 
1 - L'espace 
Si I'on consid~re Ie contenu de I'reuvre de son debut (p. 9) jusqu'au dis-
cours de I' officier (p. 92) qui coIncide avec la fin de sa reflexion, on remarque 
qu'il est conforme au plan suivant: 
p. 9 .... p.20 : entretien du jeune officier avec Ie commandant. 
p. 21 .... p. 32 : meditation (1) du jeune officier. 
p. 32 .... p. 35 : entretien du jeune officier avec Ie lIIedecin. 
p. 35 .... p. 37 : meditation (2) du jeune officier. 
p. 37 .... p. 58 : entretien du jeune officier avec Ie commissaire 
(p. 58 .... p. 68: narration) 
p. 69 .... p. 78 : meditation (3) du jeune officier. 
(p. 78 .... p. 22 : narration) 
Notons qu ' apr~s les entretiens mis en valeur dans ce plan, Ie jeune officier 
a reCOurs a la meditation. La premi~re semble se faire comme par hasard sur Ie 
pont du navire «<.i ' allai m'accouder au bastingage» p. 21), lieu qui fit du bien au 
personnage (<<I'air du large me fit du bien» p. 21); et la deuxi~me se deroule 
aussi sur Ie pont. Comme sous I'action d'une force invisible, Ie personnage est 
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conduit a I'endroit de sa premiere meditation (de retournai sur Ie pont» p. 35) 
et encore une fois, Ie lieu lui fit du bien «<I'immense presence de la mer me fit 
du bien» p. 35). Quant a la troisieme, nous ne savons rien de l' endroit oil elle se 
demule mais elle aborde la question du lieu des meditations ant6cedantes et a 
pour obje~6) Ie phenomone d' attraction qu' exerce ce lieu sur Ie personnage «<la 
mer ( ... ) m'attirait» p. 69). Et c'est a ce niveau, que son choix de I'espace de la 
meditation commence a s'oclaircir pour Ie jeune officier. II commence a realiser 
pourquoi cet endroit lui est necessaire pour la meditation (<<J'aimais Ie pont 
superieur ( ... ) comme un lieu 00 est succeptible de se realiser ce qu'on doit 
accomplir. eet endroit me devint si necessaire que je pris I'habitude d'y revenID> 
p. 78). II est solitaire, ealme et ouvert"'. 
Or, si Ie jeune offieier opte pour eet espace et non pour sa chambre, c' est 
que Ie demier attribut de eet espace manque a celie - ci: 
Le pont Lachambre 
lieu solitaire lieu solitaire 
lieu calme lieu calme 
lieu ouvert lieu fennt 
• «quaue murs» (p.69) 
• «dans rna chambre ( ... ) j'~prouv(ais) une sensation d'~touffement. 
Une cabine ~troite ne me semblait pas propice aux m&iitations 
fructueuses» (p. 69) 
(6) Le cogito a toujours un cogilatum avec lequel il entre en ~tat de d~pendance. 
(7) - Solitaire: 
• Calme: 
• Ouvert: 
- . 11 est dese .... (p. 21). 
• «Au risque de rencontrer quelqu'un, je m'6:happais ... sur les passa· 
vants» (p.69). 
• «l...a mer tout autour de vous 6tait d6serte»(p. 73). 
- «l'ai besoin de calme» (p. 21) . 
• «C'est ( .. . ) au milieu de ce silence (que) l'id6e des rats s'imposa l 
mon esprit» (p. 22). 
• «Un silence qui rendait perceptibJes ( ... ) Ies vrais bruits» (p. 77). 
- Horizontalement: 
• «Le regard qui se pose sur la surface lisse des eaux glisse sur 
elles et se porte jusqu'lll 'horizon sans rencontrer d'obstacles» 
(p.22) . 
• «Autour de moi , c'etait ( ... ) un espace sans bomes sans limites» 
(p.71). 
• Verticalement: 
- «Ie me trouvais suspend" entre Ie ciel et I'eau» (p. 71). 
«permettre de prendre mon essor vers Ie ciel» (p. 74). 
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Tout ce qui precede accentue l'importance qu'on doit accorder au rapport 
de la conscience du personnage qui medite sur les phenomenes, a l' espace de sa 
meditation et attire notre attention sur les caracteristiques du lieu propice Ii la 
meditation. 
2 - Le temps 
Le temps est un facteur a prendre en consideration lors de la meditation des 
phenomenes. C' est un temps compte a celui qui medite. «Ce travail interieur 
d'elaboration reclamait du temps, un temps qui m'etait compte maintenanb, dit 
Ie jeune officier (p. 87). Et une fois la meditation terminee, Ie deroulement tem-
porel de l'operation qu'elle a preparee doit s'effectuer d'une fa~on satisfaisante 
«<DOUS n'avons une chance d'aboutirque si...le deroulement temporel de l'ope-
ration s'effectue de fa~on satisfaisante» p. 144) puisque les phenomenes obels-
sent au regne du temps: Ie delai entre l' organisation de la famine et l' evacuation 
des rats est it prendre en consideration; Ie «corps agissant» obelssant aux pheno-
menes elementaires n'agit selon Ie profit du jeune officier que dans un «delai 
juste» (p. 144). 
Or, nous tenons ici a signaler que Ie temps dont on parle n'est ni celui du 
personnage, ni celui du r6cit. II est un temps exterieur, independant des indi-
vidus: c'est Ie temps phenomenal qui n'estjamais identique aux deux premiers 
temps evoques. Le temps du personnage est en rapport avec son etat d'ame. Lors 
de I'attente du resultat final de son plan, Ie temps semble s' anilter pour Ie jeune 
officier anxieux. Le temps du recit s'organise a la volonte de I'auteur. Celui-ci, 
pour mettre en valeur un evenement particulier qui s' est deroule en deux minutes 
peut en parler dans des dizaines de pages tandis qu'il fait «ellipse» de toute une 
serie d'autres evenements qu'il juge sans valeur. Quant au temps phenomenal, 
c'est celui qui est necessaire pour I'apparition ou Ie deroulement d'un pheno-
mene particulier. 
VII - La meditation du Iecteur 
Comme nous avons consacre une premiere partie de ce travail a Ia medita-
tion du personnage, il nous a semble pertinent de consacrer une demiere partie 
a celie du Iecteur que nous sommes. 
Le texte de I'",uvre qui exprime Ia pensee de I'auteur interpelJe notre 
cogito. Phenomenologiquement parlant, je dirai que I' ",uvre et notre conscience 
de lecteur sont Ires dependants; Ia conscience etant declenchee par la lecture de 
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l'reuvre. et I'reuvre n'existant que pour un leeteur qui la pense"). Cependant. a 
ce niveau surgit une interrogation importante: si. chez tout leeteur qui pense Ie 
texte. cogito et cogitatum sont ,ussi dependants I'un de l'autre. l'approche que 
fait Ie cogito du cogitarum est· elle la meme pour tout leeteur? Je m'explique 
davantage: une lecrure de La lettre voltie de Edgar Poe~) m', permis de voir les 
memes phenomenes mis en valeur dans cette reuvre. 
Dans cette nouvelle de Poe. un certain document de grande importance et 
metlant en question l'honneur et la securire d'une personne du plus haUl rang 
(une lettre) fut soustrait dans les appartemenls royaux. Le valeur est connu de la 
personne volt!e; c' est une personnaJite politique. plus clairement Ie ministre 
(D ... ). et il sait que la personne vole. connalt qu' i\ est Ie voleur ella tient en SOn 
pouvoir. La personne volee est de jour en jour plus convaincue de la necessite de 
recu¢rer sa lettre. Poussee au desespoir. elle charge M.G ...• Ie prefet de police 
de la commission. L' affaire est apparemment !res simple (tout comme Ie paralt 
I' affaire de deratisation); cependant toute simple qu 'eJle est. elle Ie deroute com-
pletement. II a fait, et pendant trois mois. une recherche !res minutieuse a I' hotel 
du ministre. Ses hommes ont pris Ie temps et ont chercbe partout mais en vain. 
C'est ce qu' i\ contiera lui meme a Dupin lors de sa premiere rencontre avee lui. 
Ce demier va parvenir ingenieusement. et par simple procede d'analyse ii 
trouver la lettre que Ie ministre. pour cachero avait eu recours a I'expedient Ie 
plus ingenieux du monde. qui etait de ne meme pas essayer de la cachero 
Considerons la meditation du Dupin: 
- Dupin construit son raisonnement sur les evidences: 
• Premiere evidence: Ie document est soustrait 
- n n' est pas dans la cour. 
- On a informe la police. 
- La personne volee I'a vu etre vole 
• Oeuxieme evidence: Ie voleur est Ie ministre D ... 
- la personne volee I' a vu voler «cela est hors du 
doute» (p. 93). 
• Troisieme evidence: ce document est loujours en sa possession 
«II esl clair que la leltre esl toujours en sa possession» 
«On sait que Ie document est toujours en sa posses-
(8) Dans Ie journal des Faux Monnayeurs. Andre Gide s'interroge sur la reaction de ses 
futurs lecteurs et d~c1are : de n'ecris que pour etre relu~. 
(9) Deuxieme nouvelle des Histoires exlraordinaires d'Edgar Poe. 
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sion ... eela est dairement deduit de la nature du docu-
ment et de la non-apparition de certains resultats qui 
surgiraient immediatement s'il sortait des mains du 
voleuf» (p. 93). 
- II a divise les difficuJtes. 
Dupin ne commence pas directement a se questionner sur la place de la 
lettre; il procMe par etapes: II constate que Ie document est soustrait, se ques-
tionne sur l'identite du voleur et s'assure qu'il est D ... , raisonne pour voir s; Ie 
document est toujours en sa possession ou pas etjuge qu' ill'est toujours et, en 
demier lieu, il se demande ou est Ie document. 
- Chaque probleme resolu lui sert de base pour resoudre un autre plus diffi-
cile: 
• II n' affirme que la letlre est avec Ie ministre qu' apres avoir passe par un 
stade ou il decouvre que c'est lui qui l'a volee. Chaque etape sert ains; de 
base a l'etape qui va suivre. Voila un parailellisme avec Ie troisieme prin-
cipe cartesien avec la seule difference qu'il s'agit ici d'etapes et non de 
problemes . 
• Un autre exemple montrant que chaque etape resolue lui sert de base pour 
passer a une ':tape plus difficile: l' etape de la recherche minitieuse a 
l'hiltel du ministre; il se dit: la recherche est faite a !'hotel et c'est une 
recherche minitieuse. La recherche est faite par quelqu'un d'autre, c'est 
vrai; mais c'est un quelqu'un en qui on peut avoir confiance: «Si la lettre 
avait ete cachee dans Ie rayon de leur investigation, ces gaillards, l' au-
raient trouvee, cela ne fait pas pour moi l' ombre d'un doute» (p. 102) (Ie 
jeune officier se base aussi sur les recherches faites avant lui) ~ etape 
resolue. 
Cela dit, il va batir la suite de son raisonnement. 
- ou bien la lettre est ill'hiltel. 
- ou bien elle n'est pas ill'hiltel. 
Or, d'une part, la lettre ne doit pas etre a l'exterieur de I'hiltel «celil n'est 
guere possible» (p .96), elle est evidement en lui et d'autre part, si elle est iI 
l'hotel, elle doit etre dans un lieu ou la police n'a pas cherche. 
Notons ici que c'est la tache imposee a Dupin: l'objet de sa recherche, qui 
cteclenche sa cogitatio et s' avere ainsi aussi importante que lui. 
Mais comme dans un telle affaire (comme I'"tait d'ailleurs Ie cas dans l'af-
faire de deratisation) la strategie gagnante est toujours celie du raisonneur Ie plus 
fin et Ie plus perspicace, il ne faut pas se laisser rouler en se fiant au «paraitre» 
parfois deroutant: Ie prefet avait fait la description minutieuse de l'aspect de la 
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lettre oil Ie sceau etait petit et rouge avec les annes duccales de la famille S ... 
L' ecriture etait hardie, decidee et caracterisee; la lettre que Dupin a vu jetee dans 
Ie compartiment du porte carte avait un sceau large et noir avec Ie chiffre D ... La 
suscription etait d'une ecriture feminine. A propos de la lettre sur la table, Ie 
texte est incertain mais Dupin est certain. Entre les deux lettres, iI n'y a appa-
remment qu'un point de ressemblance: la dimension. Les apparences auraient 
donc pu derouter Dupin. Cependant, tout en comptant sur I' apparence pour 
arriver a I' ~tre, iI a pu fuir au jeu des apparences trompeuses. Le caractere 
«excessif» des differences, fondamentales en somme, la salete, I'etat deplorable 
du papier, fripe et dechire, a mene Dupin a deduire, et avec certitude qu'il s'agit 
de la meme lettre. 
La parente entre la structure de la pensee de Poe et celie de Henry est tres 
evidente. Cependant, j' arn'te la mon propos; car pour revenir a mon point de 
depart, et suivre la logique qui m' a menee a ouvrir cette petite paranthese, je 
tiens a poser la question suivante: Michel Henry et Edgar Poe ont - ils vraiment 
les memes structures de pensee ou bien c'est la subjectivite du lecteur - dans ce 
sens que c'est sa conscience qui considere I'reuvre et qui De vait que ce qui la 
motive - qui Ie mene 11 voir les choses comme telles? Voici une question en rap-
port avec la phenomenologie de I' etre dont on a beaucoup parle dans Ie cadre de 
ce travail; mais quel est I'etre dans cette apparence? 
Dans son reuvre, Michel Henry fait preuve de son talent de philosophe. n 
imbibe son mit de ses idees philosophiques et met en valeur les structures de sa 
pensee i'I travers ceux de son personnage. La lecture de son roman met notre 
conscience en rapport avec I' reuvre comme la conscience du jeune officier est en 
rapport avec la deratisation. La seule difference est que ce rapport fut impose au 
jeune officier alors qu'i1 est Iibre pour Ie lecteur tant qu'i1 n'est pas engage dans 
son exercice intellectuel de lecture. Cependant, Ie profit du lecteur me semble 
depasser de loin celui du personnage. Ses lectures sont pour lui des occasions de 
rencontres fructueuses avec les autres mais aussi avec soi. Tout cela me conduit 
a afftrmer avec Francis Bacon: «Si I'invention du vaisseau qui porte d'un endroit 
a un autre les richesses et les agrements de la vie, qui associe les regions les plus 
eloignes les unes des autres, passe pour une invention si noble, combien doit -
on exalter les livres, qui comme les navires, traversent les vastes mers du temps, 
et qui font participer les ages les plus lointains a la sagesse, aux lumieres, aux 
decouvertes les uns les autres». 
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